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Penelitian ini berjudul â€œPeranan Guru dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Labuy Kecamatan Baitussalam Aceh Besarâ€•.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja peranan guru dalam proses pembelajaran di SD Negeri Labuy Kecamatan
Baitussalam Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru dalam proses pembelajaran di SD Negeri Labuy
Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif sedangkan jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan. Sampel penelitian ini adalah 18 orang guru di SD Negeri Labuy Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
rumus persentase dan skala Likert. Kesimpulan dari penelitian ini pada dimensi variabel â€œmelakukan diagnosis terhadap perilaku
awal siswaâ€•, 14 responden (77,77%) menjawab sangat sering, dimensi variabel â€œmembuat RPPâ€• 14 responden (77,77%)
menjawab sangat sering, dimensi variabel â€œmelaksanakan proses pembelajaranâ€•, 18 responden (100%) menjawab sangat
sering, dimensi variabel â€œsebagai pelaksana administrasi sekolahâ€•, 16 responden (88,88%) menjawab sering, dimensi variabel
â€œguru sebagai komunikatorâ€•, 17 responden (94,44%) menjawab sering, dimensi variabel â€œmampu mengembangkan
keterampilan diriâ€•, 15 responden (83,33%) menjawab sering, dimensi variabel â€œmengembangkan potensi anakâ€•, 15
responden (83,33%) menjawab sering, dan pada dimensi variabel â€œpengembang kurikulum di sekolahâ€•, 16 responden
(88,88%) menjawab sering.
